ラフカディオ・ハーンと石仏の美 : 横浜から熊本までの時 by 永田 雄次郎 & Yujiro Nagata
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
│
│
横
浜
か
ら
熊
本
ま
で
の
時
│
│
永
田
雄
次
郎
は
じ
め
に
「
テ
ラ
ヘ
ユ
ケ
!
（“T
era
e
yu
ke!
）」⑴
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ンL
afcadio
H
earn
（
一
八
五
〇
│
一
九
〇
四
）
の
宗
教
・
仏
像
・
石
仏
に
関
す
る
、
日
本
で
の
実
体
験
を
伴
う
論
考
の
始
ま
り
を
告
げ
る
言
葉
こ
そ
こ
れ
で
あ
っ
た
。
来
日
以
前
の
憧
れ
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
叫
び
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
わ
た
く
し
が
こ
の
国
へ
の
上
陸
第
一
歩
は
、
ま
ず
横
浜
の
外
国
人
居
留
地
か
ら
日
本
人
町
へ
と
俥
に
の
っ
て
踏
み
出
し
た
。
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の
振
り
出
し
で
あ
っ
た
。⑵
一
八
九
〇
年
四
月
四
日
、
午
前
六
時
、
英
国
の
汽
船
ア
ビ
シ
ニ
ア
号
か
ら
横
浜
に
降
り
立
っ
た
ハ
ー
ン
の
日
本
で
の
生
活
が
動
き
出
す
。
こ
れ
以
降
、
彼
の
鋭
敏
な
知
性
、
感
性
は
、
終
生
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
に
反
応
す
る
。
ハ
ー
ン
の
恵
ま
れ
た
能
力
は
、
そ
れ
を
文
章
に
託
し
、
西
洋
の
人
々
に
日
本
の
魅
力
を
発
信
し
続
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
彼
の
心
を
強
く
捉
え
た
日
本
の
事
物
の
中
に
、
仏
像
、
特
に
石
仏
が
あ
る
の
に
違
い
な
い
。
古
拙
の
美
を
慈
し
む
心
情
の
兆
し
が
冒
頭
の
一
言
に
あ
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
彼
の
そ
の
想
い
を
来
日
第
一
日
目
か
ら
、
松
江
、
熊
本
に
至
る
ま
で
の
道
程
の
中
に
追
い
求
め
一
て
行
こ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。
だ
が
、
筆
者
に
は
仏
教
に
つ
い
て
深
遠
な
思
索
へ
の
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
で
の
ハ
ー
ン
の
過
ご
し
た
時
の
展
開
に
従
っ
て
、
彼
の
熟
慮
の
道
の
後
方
を
あ
た
ふ
た
と
し
て
歩
む
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
最
初
に
お
断
り
し
て
お
こ
う
。
ま
こ
と
に
、
覚
束
な
き
出
立
で
あ
る
。
（
一
）
来
日
し
た
ハ
ー
ン
は
、
二
五
〇
ド
ル
を
持
っ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、「
翻
訳
な
ど
で
稼
い
だ
わ
ず
か
な
お
金
を
、
カ
ナ
ダ
太
平
洋
鉄
道
の
社
長
が
支
給
し
て
く
れ
た
」⑶
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
金
を
も
と
に
人
力
車
を
雇
い
、「
ど
こ
へ
で
も
い
い
、
行
け
る
と
こ
ろ
へ
引
っ
ぱ
っ
て
行
け
」⑷
と
身
ぶ
り
（gestu
res
）
で
命
じ
て
い
る
。
こ
の
時
以
来
、
彼
の
話
に
は
、
し
ば
し
ば
人
力
車
が
登
場
す
る
。
ハ
ー
ン
が
最
初
に
雇
っ
た
人
力
車
の
車
夫
は
、「
チ
ャ
（C
h
a
）」
と
自
ら
を
呼
ぶ
。
人
な
つ
っ
こ
く
、
仕
事
も
そ
つ
な
く
こ
な
す
魅
力
的
な
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
の
た
め
に
ハ
ー
ン
は
規
定
料
金
以
上
を
支
払
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
、
ハ
ー
ン
の
日
本
上
陸
の
喜
び
の
心
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
に
し
ろ
、
ハ
ー
ン
の
眼
に
は
、
道
行
く
人
が
北
斎
の
描
く
人
物
に
映
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
チ
ャ
に
ハ
ー
ン
が
こ
れ
か
ら
行
き
た
く
も
あ
る
場
所
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
〔
日
本
瞥
見
記
〕（G
lim
pses
of
U
n
fam
iliar
Japan
）』
の
「
第
一
章
極
東
第
一
日
」
で
は
、「
私
は
西
洋
ス
タ
イ
ル
の
ホ
テ
ル
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」⑸
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
表
現
を
す
れ
ば
自
分
の
想
い
が
伝
達
で
き
る
の
か
を
ホ
テ
ル
の
人
に
教
わ
り
に
戻
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
テ
ラ
ヘ
ユ
ケ
!
」
│
│
呪
文
の
よ
う
な
響
き
が
ハ
ー
ン
の
目
的
を
適
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ホ
テ
ル
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ー
ン
の
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
は
、
彼
の
経
済
状
況
を
考
え
、
山
下
町
九
三
番
地
の
Ｊ
・
ケ
ア
リ
の
経
営
す
る
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
」
の
二
階
の
安
ホ
テ
ル
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
だ
が
⑹
、
確
証
は
な
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
二
く
、
横
浜
グ
ラ
ン
ド
・
ホ
テ
ル
（
海
岸
通
り
二
〇
番
地
）
に
逗
留
後
、
ケ
ア
リ
・
ホ
テ
ル
に
移
っ
た
と
の
説
も
存
在
し
て
い
る
⑺
。
「
テ
ラ
」
と
チ
ャ
の
叫
ぶ
声
が
し
て
、
ハ
ー
ン
は
つ
い
に
日
本
の
寺
院
を
横
浜
で
目
の
あ
た
り
に
し
、
石
段
を
か
け
登
り
、
山
門
に
歩
を
進
め
る
。
富
士
山
と
寺
院
の
景
観
の
取
り
合
わ
せ
に
感
激
し
な
が
ら
、
本
堂
に
彼
を
招
き
入
れ
た
一
人
の
若
い
僧
侶
に
出
会
っ
て
い
る
。
後
に
、
ハ
ー
ン
の
松
江
赴
任
に
ま
で
同
行
す
る
「
ア
キ
ラ
」
こ
と
真
鍋
晃
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
ア
キ
ラ
は
、「
と
て
も
卓
越
し
た
英
語
を
話
す
（exclam
s
in
excellen
t
E
n
glish
）」⑻
人
物
と
し
て
、
驚
き
を
持
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
。
東
京
で
学
ん
だ
と
い
う
ア
キ
ラ
の
英
語
を
、「
少
し
妙
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
は
あ
る
が
、
上
品
な
言
葉
を
選
ん
で
使
っ
て
い
る
」⑼
と
も
ハ
ー
ン
は
評
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
英
語
を
使
用
す
る
民
族
に
属
し
、
文
学
に
精
通
す
る
者
に
は
当
然
備
わ
っ
た
理
解
力
で
あ
る
が
、
こ
の
評
価
は
、
日
本
に
お
け
る
英
語
教
師
と
し
て
活
躍
す
る
彼
の
資
質
の
高
さ
を
示
し
て
い
よ
う
。
真
言
宗
の
僧
、
真
鍋
晃
こ
そ
は
、
ハ
ー
ン
来
日
直
後
、
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
言
っ
て
も
よ
い
人
物
な
の
で
あ
る
が
、
従
来
の
研
究
書
で
は
、
そ
の
経
歴
は
不
明
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ハ
ー
ン
研
究
史
上
、「
謎
の
人
物
」
と
し
て
第
一
に
教
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
詳
細
な
伝
記
的
記
述
が
な
い
に
し
て
も
、
真
鍋
晃
の
重
要
な
役
割
は
、
本
稿
で
次
第
に
明
ら
か
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
祈
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ア
キ
ラ
は
、
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
）
の
「
千
家
宮
司
邸
日
記
」
で
、「
九
月
十
三
日
夜
、
一
、
同
日
英
国
人
ラ
フ
カ
ジ
オ
・
ヘ
ル
ン
通
辯
人
真
鍋
晃
大
社
参
拝
候
」⑽
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
今
日
、「
真
鍋
晃
」
と
多
く
の
研
究
書
で
紹
介
さ
れ
る
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
著
書
で
は
、
す
べ
て
「
ア
キ
ラ
」
と
記
さ
れ
る
。
（
二
）
あ
な
た
は
キ
リ
ス
ト
者
（C
h
ristian
）
で
す
か
。⑾
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
三
ア
キ
ラ
の
こ
の
問
い
か
け
に
、
ハ
ー
ン
は
正
直
に
（tru
th
fu
lly
）、「
い
い
え
」
と
答
え
て
い
る
。
ハ
ー
ン
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
時
代
か
ら
生
涯
に
わ
た
っ
て
友
人
で
あ
っ
た
ヘ
ン
ド
リ
ッ
クE
llw
ood
H
en
dric
（
一
八
六
一
│
一
九
三
〇
）
の
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」
の
記
述
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
〔
こ
れ
は
〕
彼
の
大
伯
母
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
彼
女
は
ア
ン
グ
リ
カ
ン
教
会
の
信
条
か
ら
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
人
で
、
彼
を
司
祭
に
し
よ
う
と
決
心
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
彼
の
学
校
教
育
を
し
つ
ら
え
ま
し
た
。
彼
は
そ
こ
か
ら
逃
げ
、
後
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
し
た
が
、
常
に
母
な
る
教
会
は
そ
れ
を
放
棄
し
た
人
々
に
罰
を
下
す
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
恐
れ
は
、
年
を
経
る
に
従
っ
て
和
ら
い
で
い
っ
た
と
思
い
ま
す
。（
中
略
）
私
た
ち
が
一
緒
の
頃
は
、
ア
ン
グ
リ
カ
ン
教
会
の
組
織
や
礼
拝
よ
り
も
、
愛
の
集
い
や
自
由
恩
寵
や
突
然
の
回
心
と
い
っ
た
考
え
を
も
つ
メ
ソ
ジ
ス
ト
を
好
ん
で
い
ま
し
た
。⑿
彼
は
、
儀
礼
を
重
視
す
る
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
反
発
を
覚
え
な
が
ら
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
愛
の
信
仰
に
心
を
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
が
、
来
日
後
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
思
い
は
峻
烈
を
極
め
る
。
一
つ
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
松
江
尋
常
中
学
校
の
英
語
教
師
時
代
、
後
日
、
ハ
ー
ン
の
日
本
研
究
を
助
け
た
、
俳
人
で
も
あ
る
教
え
子
、
大
谷
正
信
〔
繞
石
〕（
一
八
七
五
│
一
九
三
三
）
の
英
作
文
（
題
名
・
創
造
者C
reator
）
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
国
で
は
も
っ
と
も
教
養
あ
る
人
々
は
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
も
無
数
の
宗
教
に
分
か
れ
て
お
互
い
を
憎
み
合
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
ぐ
れ
た
科
学
者
も
│
│
高
名
な
哲
学
者
も
│
│
そ
し
て
真
に
偉
大
な
人
物
は
信
仰
に
お
い
て
誰
一
人
と
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
。⒀
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
を
貫
く
一
方
で
、
長
男
、
一
雄
に
は
聖
書
を
読
む
こ
と
を
勧
め
る
。
父
の
蔵
書
中
に
は
数
冊
の
聖
書
並
に
基
督
教
に
関
す
る
幾
冊
も
の
書
籍
が
あ
り
ま
し
た
。
父
は
晩
年
私
に
バ
イ
ブ
ル
を
一
ま
ず
旧
約
全
書
の
方
か
ら
│
│
毎
朝
少
し
ず
つ
読
ま
せ
始
め
て
い
ま
し
た
。
耶
蘇
教
信
者
に
な
る
必
要
は
更
に
は
な
い
が
バ
イ
ブ
ル
は
一
度
は
是
非
読
ん
で
置
け
と
申
す
の
で
す
。⒁
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
四
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ー
ン
の
没
す
る
年
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
）
八
月
、
例
年
の
焼
津
訪
問
の
最
後
の
時
、
同
行
の
書
生
、
新
美
資
良
に
ハ
ー
ン
は
、「
私
基
督
の
善
き
友
人
で
す
と
思
い
ま
す
」⒂
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
理
由
を
話
す
。
一
雄
は
続
け
る
。
父
は
笑
っ
て
、
世
界
で
有
名
な
宗
教
の
本
だ
か
ら
、
読
ま
し
て
置
い
た
方
が
よ
い
と
思
っ
た
か
ら
サ
。（
中
略
）
た
だ
表
面
法
衣
を
纏
い
、
十
字
架
を
振
り
翳
し
な
が
ら
終
始
心
を
欺
瞞
と
詐
取
に
向
か
っ
て
働
か
せ
て
い
る
よ
う
な
幾
分
の
末
世
の
信
者
に
対
す
る
よ
り
は
、
私
の
よ
う
に
彼
の
心
を
熱
く
理
解
し
な
が
ら
別
な
地
点
に
立
っ
て
い
る
こ
の
一
異
端
者
の
方
に
よ
り
幾
万
倍
か
の
好
意
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
と
信
じ
る
、（
以
下
略
）⒃
こ
こ
に
、
ハ
ー
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
よ
う
。
彼
こ
そ
は
、「
行
け
。
あ
の
者
は
、
異
邦
人
や
王
た
ち
、
ま
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
ら
に
わ
た
し
の
名
を
伝
え
る
た
め
に
、
わ
た
し
が
選
ん
だ
器
で
あ
る
。
わ
た
し
の
名
の
た
め
に
ど
ん
な
に
苦
し
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
を
、
わ
た
し
は
彼
に
示
そ
う
」⒄
と
主
が
ア
ナ
ニ
ア
に
呼
び
か
け
た
人
物
、
サ
ウ
ロ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
、
日
本
で
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
お
よ
び
そ
の
文
化
を
知
る
こ
と
の
重
要
さ
の
認
識
は
消
し
去
ら
れ
て
い
な
い
。「
彼
は
指
の
先
ま
で
芸
術
家
で
し
た
」⒅
と
す
る
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
の
評
価
の
正
当
性
を
見
る
思
い
が
す
る
。
ハ
ー
ン
の
ア
キ
ラ
へ
の
「
い
い
え
」
の
返
事
の
重
味
が
こ
こ
に
存
す
る
。
ア
キ
ラ
は
、「
そ
れ
で
は
あ
な
た
は
仏
教
徒
で
す
か
」⒆
と
畳
み
か
け
る
。「
か
な
ら
ず
し
も
、
そ
う
で
は
な
い
（N
ot
exactly
）」⒇
が
ハ
ー
ン
の
答
え
で
あ
っ
た
。
本
エ
ッ
セ
イ
「
極
東
第
一
日
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
来
日
の
第
一
日
目
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
。
事
の
真
偽
は
さ
て
お
き
、
来
日
直
後
の
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
仏
教
に
心
を
寄
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
か
応
ず
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
来
日
以
前
に
彼
は
仏
教
に
関
す
る
著
作
を
読
ん
で
い
た
。
ア
キ
ラ
の
見
せ
た
英
訳
本
『
仏
教
楷
梯
（B
u
d-
dh
ist
C
atech
ism
）』
の
著
者
を
オ
ル
コ
ッ
トH
en
ry
S
teal
O
lcott
（
一
八
三
二
│
一
九
〇
七
）
と
サ
ラ
リ
と
言
い
当
て
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
時
の
会
話
は
、
ア
キ
ラ
が
「
自
分
は
や
が
て
、
こ
の
寺
を
辞
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
再
び
会
う
こ
と
は
な
い
、
お
名
前
を
伺
っ
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
五
て
、
あ
な
た
の
宿
泊
先
に
訪
れ
る
」21
と
ハ
ー
ン
に
言
い
、
ハ
ー
ン
も
ア
キ
ラ
と
い
う
名
前
を
知
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
交
わ
り
は
、
そ
の
後
、
松
江
に
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
チ
ャ
は
、「
テ
ラ
」
と
い
う
一
言
の
み
で
ハ
ー
ン
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
保
っ
て
い
る
。
神
社
、
寺
院
い
ず
れ
も
「
テ
ラ
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
長
い
一
日
の
巡
拝
を
終
え
る
。
神
社
や
仁
王
を
初
め
て
見
つ
め
る
ハ
ー
ン
の
眼
差
し
が
そ
こ
に
あ
る
。
時
間
的
に
可
能
か
否
か
は
別
に
し
て
、
充
実
し
た
一
日
を
ハ
ー
ン
は
エ
ッ
セ
イ
に
描
き
切
っ
て
い
る
。
（
三
）
ア
キ
ラ
が
四
月
八
日
に
ハ
ー
ン
を
宿
に
訪
ね
た
22
。
仏
生
会
の
日
で
あ
る
。
二
人
は
藏
徳
院
の
境
内
、
本
堂
か
ら
離
れ
た
区
域
で
卒
塔
婆
を
見
た
。
瞬
時
に
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
が
古
い
墓
所
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。
こ
こ
で
、
石
塔
の
形
態
に
心
を
動
か
す
。
そ
し
て
、
墓
石
の
集
ま
り
の
中
に
佇
む
石
仏
に
眼
を
停
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
墓
所
、
石
仏
、
ハ
ー
ン
の
好
む
景
で
あ
る
。「
怪
談
」
好
き
の
ハ
ー
ン
、
熊
本
で
学
校
の
裏
の
墓
地
に
坐
す
石
仏
へ
の
愛
を
示
す
ハ
ー
ン
、
そ
の
最
初
に
見
た
石
仏
が
こ
こ
に
存
在
し
た
。
瞑
想
（m
editation
）、
説
法
（exh
ortin
g
）
の
仏
陀
と
と
も
に
、
日
本
の
子
ど
も
が
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
表
情
の
石
仏
に
出
会
っ
て
い
る
。
こ
の
顔
つ
き
を
ハ
ー
ン
は
、「
涅
槃
（N
irvan
a
）」
と
解
釈
す
る
。
涅
槃
の
中
の
夢
み
る
子
ど
も
の
表
情
が
、
仏
像
を
通
し
て
日
本
の
文
化
の
真
髄
を
見
る
彼
の
姿
勢
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
六
地
蔵
に
も
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
の
民
間
信
仰
の
中
で
も
っ
と
も
美
し
く
、
優
し
い
姿
の
表
現
に
心
震
え
る
。
こ
の
心
の
揺
ら
ぎ
こ
そ
が
、
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
ハ
ー
ン
の
石
仏
へ
の
想
い
な
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
と
ア
キ
ラ
の
交
遊
は
、
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
行
く
。
人
力
車
を
二
台
用
意
し
て
、
鎌
倉
、
江
の
島
を
見
聞
す
る
23
。
円
覚
寺
、
建
長
寺
な
ど
の
名
刹
、
高
名
な
神
社
を
訪
問
し
、
多
く
の
宗
教
美
術
の
優
品
を
見
て
歩
く
二
人
が
そ
こ
に
い
る
。
長
谷
寺
を
出
た
後
、
都
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
六
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
は
昔
と
感
じ
さ
せ
る
荒
れ
果
て
た
地
域
で
、
古
い
墓
石
な
ど
と
と
も
に
、
夢
の
中
に
あ
る
よ
う
な
表
情
の
阿
弥
陀
仏
や
、
幽
か
に
微
笑
を
た
た
え
る
観
音
像
が
立
っ
て
い
た
。
道
の
端
に
立
つ
こ
れ
ら
の
像
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
石
仏
で
あ
っ
た
ろ
う
。
実
に
美
し
か
っ
た
。
さ
ら
に
歩
を
進
め
る
と
、
荷
馬
車
に
で
も
当
っ
て
壊
さ
れ
た
の
か
、
六
地
蔵
の
内
の
一
躯
が
、
形
が
傷
つ
け
ら
れ
て
地
面
に
倒
さ
れ
て
い
る
の
を
ハ
ー
ン
は
見
て
し
ま
っ
た
。
彼
が
そ
こ
で
大
き
な
溜
息
を
つ
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
優
美
な
姿
に
魅
了
さ
れ
つ
つ
も
、
破
壊
さ
れ
て
も
修
復
す
る
に
値
し
な
い
か
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
、
名
も
な
き
石
仏
に
心
を
痛
め
る
ハ
ー
ン
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
来
日
以
前
ま
で
憧
れ
続
け
た
、
横
浜
上
陸
以
後
、
自
分
を
こ
こ
ま
で
育
ま
せ
て
く
れ
た
と
考
え
て
い
た
日
本
文
化
を
、
夢
見
が
ち
に
、
遙
か
に
思
い
遣
り
つ
つ
、
壊
さ
れ
た
石
仏
を
見
る
と
い
っ
た
現
実
に
、
少
し
く
日
本
の
将
来
を
案
ず
る
ギ
リ
シ
ア
生
ま
れ
の
文
学
者
あ
る
い
は
芸
術
家
の
ハ
ー
ン
を
発
見
す
る
端
緒
が
こ
こ
に
あ
る
と
論
ず
る
の
は
や
や
大
袈
裟
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
、
彼
の
眼
に
は
日
本
に
覆
い
か
か
ろ
う
と
し
て
い
た
西
洋
文
明
の
影
が
未
だ
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
（
四
）
横
浜
に
到
着
後
、
ハ
ー
ン
は
日
本
で
職
に
就
く
こ
と
を
望
ん
だ
。
一
八
八
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
工
業
兼
綿
花
百
年
記
念
博
覧
会
で
知
り
合
っ
た
文
部
省
事
務
官
、
服
部
一
三
（
一
八
五
一
│
一
九
二
九
）
の
名
を
添
え
て
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
師
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ンB
asil
H
all
C
h
am
berlain
（
一
八
五
〇
│
一
九
三
五
）
に
就
職
依
頼
の
手
紙
を
来
日
直
後
に
出
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
は
、
来
日
し
た
日
に
書
い
た
24
、
来
日
の
翌
日
に
書
い
た
25
、
ア
ビ
シ
ニ
ア
号
に
乗
船
中
に
書
き
上
陸
後
す
ぐ
に
投
函
し
た
26
、
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
来
日
以
前
か
ら
日
本
で
活
動
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
か
、
来
日
直
後
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
七
日
本
に
魅
せ
ら
れ
こ
の
地
で
活
動
し
よ
う
と
考
え
始
め
た
の
か
、
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
で
お
こ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
八
九
〇
年
四
月
六
日
付
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
か
ら
の
返
信
が
ハ
ー
ン
に
届
け
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
彼
の
住
所
が
横
浜
九
三
番
地
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ホ
テ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
宛
名
か
ら
す
る
と
、
ハ
ー
ン
が
横
浜
で
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
は
、
す
で
に
述
べ
た
、
ケ
ア
リ
の
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
」
二
階
の
安
宿
で
は
な
い
か
と
の
推
論
が
成
立
す
る
。
『
中
国
怪
談
集
（C
h
in
ese
G
h
osts
）』
で
あ
な
た
の
名
前
を
知
っ
て
い
る
と
手
紙
を
書
き
始
め
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
ハ
ー
ン
の
就
職
の
斡
旋
に
奔
走
し
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ハ
ー
ン
の
直
接
的
な
友
人
関
係
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
は
島
根
県
尋
常
中
学
校
、
師
範
学
校
の
英
語
教
師
と
し
て
松
江
に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
年
八
月
下
旬
に
横
浜
を
立
つ
。
そ
の
時
も
、
英
語
に
堪
能
な
真
鍋
晃
が
通
訳
と
し
て
同
行
す
る
。
「
盆
市
で
（A
t
th
e
M
arket
of
th
e
D
ead
）」
で
は
、
鎌
倉
か
ら
帰
っ
た
あ
る
日
、
夕
方
午
後
五
時
過
ぎ
、
ハ
ー
ン
の
許
を
訪
れ
た
ア
キ
ラ
が
部
屋
に
入
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ア
キ
ラ
の
表
情
を
「
ま
る
で
地
蔵
の
よ
う
な
微
笑
を
た
た
え
て
」27
と
ハ
ー
ン
は
捉
え
た
。
ハ
ー
ン
の
友
人
へ
の
信
頼
と
安
堵
に
対
す
る
最
高
の
気
持
ち
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
よ
う
。
石
仏
へ
の
想
い
に
一
致
す
る
。
横
浜
で
ハ
ー
ン
は
新
た
に
五
〇
〇
円
所
持
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
海
軍
の
主
計
官
で
、
彼
の
来
日
当
時
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ドM
itch
ell
C
h
arles
M
cD
on
ard
（
一
八
五
三
│
一
九
二
三
）
か
ら
貸
与
さ
れ
た
（
後
に
返
済
を
辞
退
す
る
）
も
の
で
あ
る
。
来
日
直
後
の
所
持
金
二
五
〇
ド
ル
と
合
わ
せ
て
も
、
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
見
学
の
日
々
と
で
も
呼
べ
る
生
活
で
か
な
り
使
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
真
鍋
晃
と
と
も
に
松
江
に
行
く
の
に
は
旅
費
も
安
く
は
な
い
。
一
人
お
よ
そ
四
〇
円
、
二
人
で
あ
る
の
で
八
〇
円
か
か
る
。
そ
の
金
額
を
工
面
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
彼
は
や
む
な
く
毎
月
二
六
日
に
支
給
さ
れ
る
松
江
の
学
校
の
俸
給
を
前
借
り
し
、
彼
の
地
に
赴
く
こ
と
に
な
る
。
汽
車
で
東
京
か
ら
姫
路
（
あ
る
い
は
神
戸
）
ま
で
行
き
、
そ
の
後
は
人
力
車
で
四
日
間
を
要
す
る
、
中
国
山
地
を
越
え
る
旅
で
あ
っ
た
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
八
そ
れ
か
ら
、
宮
が
あ
る
。
神
道
の
宮
だ
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
神
社
の
ま
え
に
は
、
か
な
ら
ず
石
か
木
で
つ
く
っ
た
、
大
き
な
文
字
の
よ
う
な
形
を
し
た
鳥
居
が
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
へ
ん
は
ま
だ
、
な
ん
と
い
っ
て
も
仏
教
の
方
が
優
勢
を
占
め
て
い
る
。
ど
こ
の
丘
の
頂
上
に
も
寺
が
あ
る
。28
神
道
の
国
、
出
雲
に
近
づ
く
こ
と
を
示
唆
し
な
が
ら
、
ま
だ
、
播
磨
地
方
で
あ
ろ
う
か
。
道
端
に
、
一
里
塚
の
よ
う
に
立
ち
並
ぶ
仏
陀
や
観
音
の
石
仏
を
眼
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
ハ
ー
ン
は
、「
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
心
や
さ
し
い
信
心
の
し
る
し
が
見
ら
れ
る
」29
と
し
、
そ
の
親
し
げ
な
美
し
さ
を
、「
道
の
ほ
と
り
の
人
目
に
つ
か
な
い
草
む
ら
の
か
げ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
偶
像
が
道
行
く
人
に
ほ
ほ
え
み
か
け
て
い
る
」30
と
記
す
。
彼
に
と
っ
て
、
一
里
塚
の
よ
う
な
石
仏
が
次
々
と
、
小
さ
き
も
の
の
美
し
さ
を
内
側
に
秘
め
な
が
ら
自
ら
の
前
に
姿
を
現
わ
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
ハ
ー
ン
の
眼
は
鋭
い
。
一
日
ご
と
に
、
石
仏
が
姿
を
消
す
こ
と
を
感
じ
取
る
。
神
道
の
国
が
、
も
う
そ
こ
ま
で
や
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
悟
り
出
す
。
石
仏
に
代
り
、
庚
申
塚
は
い
ま
だ
に
彼
と
と
も
に
あ
っ
て
も
、
鳥
居
と
い
う
も
の
を
多
く
見
る
こ
と
を
体
験
し
始
め
て
い
る
。『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
の
第
六
章
に
該
当
す
る
「
盆
踊
り
（B
on
-O
dori
）」
は
、
横
浜
な
ど
東
の
国
で
多
く
眼
に
し
た
立
像
で
は
な
い
、
蓮
の
花
の
上
に
坐
す
地
蔵
の
石
仏
の
姿
に
少
し
不
思
議
を
感
じ
る
こ
と
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
楽
し
み
な
が
ら
ハ
ー
ン
と
ア
キ
ラ
は
松
江
を
目
指
し
た
。
（
五
）
二
人
は
松
江
に
到
着
し
た
。
ア
キ
ラ
も
し
ば
ら
く
は
通
訳
と
し
て
松
江
に
い
た
。
少
な
く
と
も
、
一
八
九
〇
年
九
月
十
三
日
ま
で
は
こ
の
地
に
住
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
「
千
家
宮
司
邸
日
記
」
で
確
認
さ
れ
る
。
「
杵
築
雑
記（N
otes
on
K
itzu
ki
）」は
、
一
八
九
一
年
七
月
二
〇
日
付
のA
kira
is
n
o
lon
ger
w
ith
m
e.
31
で
始
ま
る
。n
o
lon
ger
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
九
は
、
単
に
「
も
は
や
」
で
は
な
く
、
し
ば
し
の
時
が
過
ぎ
た
感
を
私
た
ち
に
与
え
る
。
板
東
浩
司
は
、
不
確
か
な
推
定
と
し
な
が
ら
も
、
一
八
九
〇
年
九
月
中
旬
に
真
鍋
晃
は
松
江
を
去
る
と
し
て
い
る
32
。
そ
の
理
由
も
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
地
の
ハ
ー
ン
の
通
訳
で
、
彼
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
松
江
尋
常
中
学
校
教
頭
で
あ
る
西
田
千
太
郎
（
一
八
六
二
│
一
八
九
七
）
の
存
在
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ア
キ
ラ
以
上
に
英
語
に
通
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
西
田
は
ハ
ー
ン
の
終
生
の
友
と
も
な
る
。
ア
キ
ラ
も
横
浜
の
寺
を
近
々
出
て
行
く
と
「
極
東
第
一
日
」
で
す
で
に
言
っ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
事
情
が
、
ア
キ
ラ
を
し
て
松
江
を
去
ら
せ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ー
ン
が
ア
キ
ラ
の
人
柄
に
疑
い
を
持
ち
解
雇
し
た
と
の
説
も
あ
る
33
。
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ア
キ
ラ
へ
の
ハ
ー
ン
の
愛
情
の
情
を
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
教
雑
誌
の
編
集
を
す
る
の
だ
と
い
っ
て
、
神
聖
な
る
仏
教
の
都
、
京
都
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
│
│
自
分
は
神
道
の
こ
と
は
何
も
知
ら
な
い
か
ら
、
出
雲
に
い
て
も
大
し
て
お
役
に
立
つ
ま
い
と
、
再
三
辞
退
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
さ
て
、
い
な
く
な
ら
れ
て
み
る
と
、
わ
た
く
し
は
す
で
に
迷
い
子
に
な
っ
た
も
同
然
の
感
が
す
る
。34
時
の
経
過
の
内
に
、
ハ
ー
ン
の
語
る
思
い
は
い
か
な
る
も
の
か
、
真
偽
の
問
題
は
多
少
存
し
て
い
よ
う
と
も
、
こ
の
文
学
者
の
寂
し
さ
を
滲
ま
せ
た
告
白
は
真
実
で
あ
る
と
信
じ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
横
浜
、
鎌
倉
の
寺
院
、
神
社
、
さ
ら
に
は
松
江
ま
で
の
道
を
同
行
し
た
ア
キ
ラ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
で
仏
教
お
よ
び
仏
教
美
術
な
ど
を
実
体
験
す
る
時
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
そ
の
脇
に
立
っ
て
い
た
ア
キ
ラ
は
、
こ
こ
で
ハ
ー
ン
の
前
か
ら
完
全
に
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
彼
こ
そ
は
、
松
江
で
の
別
れ
の
時
ま
で
、
石
仏
を
眺
め
る
ハ
ー
ン
の
眼
に
も
っ
と
も
近
く
立
ち
、
品
の
良
い
英
語
で
語
り
か
け
た
青
年
で
あ
っ
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
ア
キ
ラ
の
辞
去
の
理
由
の
一
つ
と
も
な
っ
た
神
道
の
国
、
出
雲
の
文
化
圏
に
あ
る
内
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
石
仏
に
つ
い
て
ハ
ー
ン
は
ほ
と
ん
ど
記
す
こ
と
は
な
い
。
ハ
ー
ン
の
研
究
で
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
多
大
な
成
果
を
も
た
ら
せ
た
松
江
時
代
は
、
一
年
二
ヶ
月
で
あ
っ
た
。
一
八
九
一
年
一
〇
月
十
九
日
、
ハ
ー
ン
と
小
泉
セ
ツ
（
節
子
）
は
春
日
駅
（
現
、
Ｊ
Ｒ
熊
本
駅
）
で
、
第
五
高
等
中
学
校
の
嘉
納
治
五
郎
（
一
八
六
〇
│
一
九
三
八
）
校
長
に
出
迎
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
〇
（
六
）
ハ
ー
ン
が
新
た
に
赴
任
し
た
熊
本
の
第
五
高
等
中
学
校
本
館
の
建
物
は
、
現
在
、「
熊
本
大
学
五
高
記
念
館
」（
図
１
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
裏
手
に
小
高
い
丘
が
あ
る
。
小
峯
（
峰
）
墓
地
（
現
、
熊
本
市
営
小
峰
墓
地
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
熊
本
時
代
の
ハ
ー
ン
が
も
っ
と
も
愛
し
た
石
仏
（
阿
弥
陀
仏
）（
図
２
・
３
・
４
）
が
あ
る
。
こ
の
石
仏
に
つ
い
て
は
、『
東
の
国
か
ら
（O
u
t
of
th
e
E
ast
）』
の
中
の
「
石
仏
（T
h
e
S
ton
e
B
u
ddh
a
）」
に
お
い
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
こ
の
石
仏
は
熊
本
時
代
の
ハ
ー
ン
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
地
の
ハ
ー
ン
の
活
動
を
示
す
案
内
書
な
ど
に
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
写
真
を
伴
っ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
す
ぐ
そ
ば
の
と
こ
ろ
に
は
、
蓮
華
の
花
の
う
え
に
坐
し
て
い
る
仏
像
も
一
体
立
っ
て
い
る
。
こ
の
仏
像
は
、
加
藤
清
正
時
代
か
ら
、
こ
こ
に
ず
っ
と
こ
う
し
て
坐
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
じ
っ
と
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
い
る
よ
う
な
そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
は
る
か
脚
下
の
学
校
と
、
そ
の
学
校
の
そ
う
ぞ
う
し
い
生
活
を
、
半
眼
に
ひ
ら
い
た
ま
ぶ
た
の
あ
い
だ
か
ら
、
し
づ
か
に
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
身
に
創
痍
を
う
け
な
が
ら
も
、
な
に
ひ
と
つ
、
そ
れ
に
文
句
の
い
え
な
い
よ
う
な
、
完
爾
と
し
た
微
笑
を
た
た
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
微
笑
は
、
も
と
も
と
、
こ
れ
を
彫
っ
た
彫
り
師
が
刻
み
つ
け
た
表
情
で
は
な
い
。
長
い
年
月
の
風
霜
の
、
苔
と
垢
と
に
形
を
ゆ
が
め
ら
れ
て
で
き
た
表
情
で
あ
る
。35
ハ
ー
ン
は
、
い
つ
、
こ
の
石
仏
を
発
見
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ッ
セ
イ
「
石
仏
」
で
は
、
学
校
で
の
授
業
時
間
の
中
で
一
時
間
ほ
ど
の
ひ
ま
を
見
つ
け
た
の
で
そ
こ
へ
行
っ
た
と
書
く
。
小
峯
墓
地
全
体
に
つ
い
て
、
彼
は
広
く
眺
望
の
利
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
う
。
現
在
、
周
囲
に
か
な
り
家
が
立
ち
こ
め
て
、
そ
の
風
情
は
変
化
し
て
い
る
が
、
西
側
の
広
々
と
し
た
空
間
（
図
５
）
は
、
往
時
を
思
わ
せ
る
豊
か
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
一
一
八
九
二
年
十
一
月
に
ハ
ー
ン
は
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
に
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。「
学
校
で
は
昼
食
の
た
め
三
〇
分
の
休
み
が
あ
る
が
、
私
は
食
事
を
し
な
い
で
、
学
校
の
裏
の
丘
に
登
る
こ
と
に
し
て
い
る
」36
と
綴
る
。
同
年
一
〇
月
二
三
日
付
、
西
田
千
太
郎
宛
の
手
紙
の
「
私
は
も
う
食
事
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
全
体
と
し
て
は
、
孤
独
を
喜
ん
で
い
ま
す
」37
と
の
記
事
と
も
一
致
す
る
。
丘
の
上
で
の
一
番
の
休
息
が
石
仏
と
と
も
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
一
八
九
二
年
十
一
月
で
あ
れ
ば
、
ハ
ー
ン
が
熊
本
に
来
て
一
年
が
経
過
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
早
い
時
期
に
、
蓮
華
座
に
坐
す
阿
弥
陀
如
来
の
石
仏
と
の
邂
逅
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
同
時
に
、
第
五
高
等
中
学
校
で
の
彼
の
孤
立
の
時
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
本
像
が
加
藤
清
正
時
代
の
制
作
か
否
か
に
つ
い
て
は
丸
山
学
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
38
。
蓮
華
座
の
下
に
は
、
正
面
に
「
宝
暦
六
歳
時
丙
子
十
二
月
日
大
乗
妙
典
一
石
一
字
塔
」
の
銘
の
入
っ
た
石
の
部
分
が
あ
る
（
図
６
）。
銘
文
か
ら
、
そ
の
石
部
は
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
一
石
一
字
塔
と
石
仏
本
体
が
制
作
当
時
か
ら
こ
の
形
式
で
あ
っ
た
な
ら
ば
39
、
石
仏
も
江
戸
時
代
中
期
の
作
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
藤
清
正
時
代
と
は
開
き
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
瞑
想
に
ふ
け
る
石
仏
の
視
線
の
先
は
、
す
ぐ
下
の
学
校
の
近
代
的
な
建
物
と
、
学
内
の
騒
々
し
い
（lu
m
u
ltu
ou
s
）
生
活
に
あ
っ
た
。
西
洋
風
の
近
代
化
と
喧
騒
│
│
ハ
ー
ン
の
も
っ
と
も
嫌
悪
す
る
対
象
で
あ
る
。
来
日
直
後
に
は
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
熊
本
で
見
え
始
め
て
い
る
。
西
田
宛
の
一
八
九
三
年
二
月
十
九
日
付
の
手
紙
に
は
、
当
時
の
熊
本
を
嫌
う
理
由
と
し
て
、
⑴
近
代
化
さ
れ
て
い
る
、
⑵
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
、
寺
院
や
建
物
に
珍
し
い
習
慣
が
な
い
、
⑶
醜
悪
で
あ
る
、
⑷
不
案
内
で
、
文
学
的
題
材
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
の
四
点
を
掲
げ
る
40
。
石
仏
は
こ
れ
と
は
正
反
対
の
方
を
向
い
て
い
る
と
ハ
ー
ン
は
見
た
。
悪
意
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
機
械
の
影
、
煙
突
の
影
、
偽
善
の
影
な
ど
の
「
西
洋
文
明
の
影
」
と
対
峙
す
る
「
古
き
、
良
き
、
豊
か
な
日
本
」
の
象
徴
で
あ
る
、
何
一
つ
文
句
も
言
わ
ず
静
か
に
坐
す
石
仏
の
姿
に
親
近
感
を
覚
え
て
い
る
。
慎
み
深
い
微
笑
を
た
た
え
た
件
の
石
仏
の
顔
に
ハ
ー
ン
の
眼
と
手
が
動
き
始
め
る
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
二
図 2 小峯墓地の石仏Ⅰ（仏像）
図 4 小峯墓地の石仏Ⅲ
（全体像・側面）（中西真美子撮影）
図 1 熊本大学五高記念館
図 3 小峯墓地の石仏Ⅱ（全体像）
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
三
面長 31.0（頭頂－顎）
面張 17.0
耳張 19.0
肩張 41.5
肘張 48.0
膝張 68.5
面奥 24.5
（現状）
胸厚 22.0
膝厚 48.0
（cm）87.5
24.0
59.0
28.0
18.0
総高 216.5cm
図 6 小峯墓地の石仏Ⅳ
（一石一字塔）
図 5 小峯墓地より見た西側の景
図 8 小峯墓地の石仏Ⅴ（台座部）
図 7 小峯墓地の石仏の寸法
（中西真美子作成）
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
四
よ
く
見
る
と
、
こ
の
仏
像
は
、
い
ま
は
も
う
、
両
手
も
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
な
ん
だ
か
気
の
毒
に
な
っ
て
き
て
、
仏
像
の
額
に
あ
る
、
小
さ
な
し
る
し
の
イ
ボ
の
ま
わ
り
の
苔
を
爪
で
か
い
て
と
っ
て
あ
げ
た
ら
と
思
っ
て
、
手
で
そ
れ
を
か
い
て
み
た
。
古
い
「
法
華
経
」
の
文
句
を
お
も
い
だ
し
な
が
ら
。41
石
仏
の
顔
の
白
毫
の
あ
た
り
の
苔
を
ハ
ー
ン
は
払
い
除
け
る
。
そ
の
時
、
彼
は
「
法
華
経
」
の
「
序
品
」
の
、「
文
殊
師
利
導
師
何
故
眉
間
白
毫
大
光
普
照
（
以
下
略
）」42
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
た
。
美
し
い
情
景
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
場
面
を
思
う
に
つ
れ
、
現
在
の
石
仏
の
置
か
れ
た
状
態
を
考
え
る
と
小
さ
な
疑
問
も
生
じ
て
来
る
。
こ
の
石
仏
は
板
石
か
ら
頭
頂
ま
で
総
高
は
二
一
六
・
五
㎝
あ
る
（
図
７
）。
そ
う
な
る
と
、
ハ
ー
ン
が
手
を
伸
ば
せ
ば
白
毫
ま
で
届
く
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
彼
の
身
長
は
、
小
泉
一
雄
が
五
尺
二
寸
と
記
す
43
。
一
六
〇
㎝
に
満
た
な
い
。
一
六
二
㎝
の
筆
者
が
試
み
た
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
描
写
は
偽
り
と
考
え
る
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
石
仏
の
板
石
に
注
目
し
よ
う
。
高
さ
一
八
㎝
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
、
次
の
一
枚
岩
の
反
花
座
の
材
質
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
後
補
と
考
え
ら
れ
る
（
図
８
）。
そ
の
板
石
に
乗
れ
ば
、
筆
者
の
手
は
白
毫
ま
で
達
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
ン
に
も
可
能
で
あ
る
。
板
石
を
除
け
ば
本
文
の
記
述
が
正
し
い
も
の
に
見
え
て
く
る
。
問
題
は
解
決
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
も
、
一
抹
の
疑
問
は
消
え
去
ら
な
い
。
熊
本
大
学
五
高
記
念
館
に
、
一
九
二
八
年
（
昭
和
三
）
四
月
よ
り
一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
三
月
ま
で
、
同
校
で
教
鞭
を
と
っ
た
マ
ー
タ
ーJ.
G
.
de
M
artyr
が
石
仏
の
前
に
立
つ
写
真
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
石
仏
自
体
は
ハ
ー
ン
の
見
た
も
の
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
も
う
少
し
高
さ
が
低
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
少
し
窪
ん
だ
地
点
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
一
石
一
字
塔
が
そ
の
時
に
は
な
か
っ
た
の
か
な
ど
と
、
や
や
大
胆
な
考
え
が
浮
か
ん
で
来
た
。
こ
の
状
態
で
あ
れ
ば
、
よ
り
容
易
に
ハ
ー
ン
は
白
毫
に
つ
い
た
苔
を
落
と
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
熟
考
の
時
を
持
っ
て
み
た
く
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
熊
本
時
代
の
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
、
心
置
き
な
く
、
静
か
に
語
り
合
え
る
友
人
と
し
て
の
石
仏
が
こ
こ
に
存
在
し
た
の
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。「
私
は
決
し
て
こ
こ
で
は
一
人
で
は
い
な
い
。（I
am
on
ly
th
ere
n
ever
alon
e.
）」44
と
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
に
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
五
叙
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。（
七
）
小
泉
セ
ツ
（
節
子
）
の
「
思
い
出
の
記
」
に
は
、
ハ
ー
ン
と
セ
ツ
が
熊
本
時
代
に
散
歩
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
熊
本
で
始
め
て
、
夜
、
二
人
で
散
歩
い
た
し
ま
し
た
時
の
こ
と
を
今
も
思
い
出
し
ま
す
。
或
る
晩
ヘ
ル
ン
は
散
歩
か
ら
帰
り
ま
し
て
「
大
層
面
白
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
ま
し
た
。
明
晩
散
歩
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
の
こ
と
で
す
。
月
の
な
い
夜
で
し
た
。
宅
を
二
人
で
出
ま
し
て
、
淋
し
い
路
を
歩
き
ま
し
て
、
山
の
麓
に
参
り
ま
す
と
、
こ
の
上
だ
と
い
う
の
で
す
。
草
の
茫
々
生
え
た
小
笹
な
ど
の
足
に
さ
わ
る
小
径
を
上
り
ま
す
と
、
墓
場
で
し
た
。
薄
暗
い
星
明
り
に
沢
山
の
墓
が
ま
ば
ら
に
立
っ
て
い
る
の
は
見
え
ま
す
。
淋
し
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
し
た
。45
エ
ッ
セ
イ
「
石
仏
」、
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
へ
の
手
紙
の
記
事
を
考
え
る
と
、
こ
れ
が
小
峯
墓
地
で
あ
る
と
推
測
す
る
の
は
十
分
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
セ
ツ
に
よ
っ
て
小
峯
墓
地
の
情
景
が
よ
り
詳
細
に
描
き
出
さ
れ
た
こ
と
、
二
人
は
自
宅
か
ら
徒
歩
で
目
的
地
ま
で
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ハ
ー
ン
は
熊
本
に
来
る
と
、
一
八
九
一
年
十
一
月
二
五
日
、
手
取
本
町
三
四
番
地
に
家
を
借
り
、
翌
年
十
一
月
下
旬
に
坪
井
西
堀
端
町
三
五
番
地
に
転
居
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
家
か
ら
夫
妻
は
散
歩
に
出
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
九
三
年
八
月
三
〇
日
付
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
宛
て
た
手
紙
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
私
は
「
石
仏
」
と
題
さ
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
の
勤
め
る
学
校
の
後
ろ
の
墓
地
に
あ
る
古
い
釈
迦
仏
の
足
許
で
永
遠
の
神
秘
に
つ
い
て
夢
想
（revery
）
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で
す
。
こ
の
執
筆
に
対
す
る
思
い
は
、
一
年
以
上
前
よ
り
私
の
心
の
中
で
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
来
ま
し
た
46
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
六
一
八
九
三
年
八
月
よ
り
一
年
前
、
ハ
ー
ン
は
最
初
の
居
宅
、
手
取
本
町
に
い
た
。
そ
こ
か
ら
二
人
は
散
歩
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
峯
墓
地
ま
で
は
約
三
キ
ロ
（
二
マ
イ
ル
）、
藤
崎
宮
を
通
り
、
今
も
遺
る
黒
髪
の
村
道
の
傍
の
墓
地
な
ど
を
見
つ
け
な
が
ら
、
片
道
約
五
〇
分
を
要
し
て
小
峯
墓
地
に
到
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
、
ど
の
よ
う
な
語
ら
い
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
二
人
は
丘
の
上
で
蛙
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
た
。
石
仏
の
坐
す
丘
の
上
の
墓
地
の
風
情
は
、
丸
山
学
が
論
じ
る
「
熊
本
の
ヘ
ル
ン
に
と
っ
て
は
魂
の
安
息
所
」47
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
決
し
て
熊
本
時
代
は
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
不
幸
ば
か
り
で
は
な
く
、
楽
し
い
時
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
因
に
、
坪
井
西
堀
端
町
か
ら
は
約
二
・
四
キ
ロ
で
あ
る
。
お
わ
り
に
石
仏
、
も
う
少
し
広
が
り
を
持
た
せ
て
仏
像
に
つ
い
て
の
ハ
ー
ン
の
論
考
と
し
て
は
、『
心
（K
okoro
）』
に
収
め
ら
れ
る
「
神
々
の
終
焉
（In
th
e
T
w
iligh
t
of
th
e
G
od
）」
な
ど
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
語
る
に
は
紙
面
が
尽
き
た
。
本
稿
は
、
石
仏
を
中
心
に
、
彼
が
憧
れ
の
日
本
到
着
の
後
、
横
浜
で
見
た
も
の
、
松
江
へ
の
旅
立
ち
、
西
洋
化
さ
れ
た
日
本
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
生
じ
始
め
た
熊
本
で
の
小
峯
墓
地
の
石
仏
を
前
に
し
た
ハ
ー
ン
の
瞑
想
も
し
く
は
夢
想
を
追
い
求
め
る
こ
と
の
み
に
終
始
し
た
感
が
あ
る
。
最
後
に
、
彼
の
日
本
研
究
の
集
大
成
と
呼
ぶ
べ
き
『
日
本
│
│
一
つ
の
試
論
（Japan
:
A
n
A
ttem
pt
at
In
terpretation
）』
中
の
「
仏
教
の
渡
来
（T
h
e
In
trodu
ction
of
B
u
ddh
ism
）」
の
一
節
か
ら
石
仏
の
意
味
を
探
っ
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
名
画
や
彫
刻
の
傑
作
は
大
き
な
寺
院
で
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
に
仏
師
た
ち
は
、
地
方
の
ご
く
へ
ん
ぴ
な
と
こ
ろ
へ
も
、
仏
陀
や
菩
薩
の
石
の
像
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
最
初
は
地
蔵
の
像
が
つ
く
ら
れ
た
。
今
で
も
、
そ
れ
は
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
の
路
傍
か
ら
、
旅
人
に
ほ
ほ
え
み
か
け
て
い
る
。48
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
石
仏
の
美
一
七
ア
キ
ラ
と
と
も
に
ハ
ー
ン
が
横
浜
、
そ
し
て
松
江
ま
で
の
道
中
に
見
た
景
色
で
あ
っ
た
。
素
朴
な
造
形
、
表
情
を
持
つ
石
仏
の
美
の
発
見
は
、
西
洋
文
明
の
影
を
感
じ
、
そ
れ
に
従
う
か
の
よ
う
な
日
本
と
し
て
の
熊
本
に
幻
滅
し
つ
つ
あ
る
ハ
ー
ン
の
心
の
友
と
な
る
小
峯
墓
地
の
石
仏
へ
の
愛
慕
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。
墓
地
は
し
だ
い
に
夢
み
る
よ
う
な
仏
陀
や
菩
薩
の
像
│
│
石
の
蓮
華
の
上
に
坐
し
て
三
昧
の
微
笑
に
半
眼
を
閉
じ
、
完
爾
と
し
て
い
る
死
者
の
保
護
者
た
ち
の
像
で
、
だ
ん
だ
ん
に
ぎ
や
か
に
な
っ
て
き
た
。49
こ
こ
に
お
い
て
、
ハ
ー
ン
は
仏
教
思
想
を
披
瀝
は
し
な
い
。
古
拙
だ
が
、
西
洋
文
明
の
力
を
遙
か
に
超
え
た
日
本
の
芸
術
的
な
美
を
、
石
仏
を
通
し
て
私
た
ち
の
前
に
微
笑
み
な
が
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
ハ
ー
ン
の
感
受
性
に
感
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
果
た
し
て
、
彼
は
仏
教
の
教
理
の
中
に
そ
の
美
し
さ
を
見
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ー
ン
の
親
友
で
あ
っ
た
雨
森
信
成
（
一
八
五
八
│
一
九
〇
六
）
は
、「
人
間
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」
の
中
で
、
彼
を
「
徹
底
し
た
不
可
知
論
者
」50
と
断
じ
、「
そ
も
そ
も
ハ
ー
ン
は
宗
教
的
信
仰
と
い
う
も
の
を
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」51
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
、
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
の
言
葉
を
繰
り
返
そ
う
。
彼
は
指
の
先
ま
で
芸
術
家
で
し
た
。52
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